Здравоохранение. Дантисты и зубные врачи by Сытников, Ю. М.
- З Д Р А В О  О Х Р А Н Е Н Й Е -
( - Д А Н Т И С Т Ы  И З У Б Н Ы Е  В Р А Ч И - )
. . . Соломон Самойлович Асе, 
1' щантист.. .
( "У .", 2 4 .I I .1902 г .  )
. . .Зубо-лечебный кабинет 
С.С.Асса переведен рядом, про­
тив Уездного съезда, Пушкин­
ская улица, дом № / 8 / . . .
( "У .", 1 .1 .1903  г .  )
...д а н т и с т  С.С.Асе, про­
живает по Пушкинской улице в 
щоме Анцелевича /№ 8 / . . .
( "У .", 6 .3 .1903  г .  )
ЕКАТЕРИНБУРГА Пушкинская улица.
Дом № 8 -  второй слева 
открытки изд.
на Пушкинской улице. С 
.Семкова 1910-х г г .
Очг
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С.С.Асе. С оригинала 
из собрания В.Третьякова.
...зубо-лечебный кабинет С .С .Асса, Пушкинская улица, 
ДО 8, против уездного съезда, телефон № 316 ...
( "У .Ж .» , 13.3.1905 г. )
...Зубо-лечебный кабинет С .С.Асса, Пушкинская улица, 
ДО 8, рядом с магазином Шварте, телефон № 177...
( "У .К .» ,  3.1.1906 г. )
...зубо-лечебный кабинет С .С.Асса, Пушкинская улица, 
(собственный дом, № 8, рядом с магазином Шварте, телефон 
ДО 177*.. .
( "У .К .» ,  4.2.1907 г. )
- З Д Р А В О О Х Р А Н Е Н И Е -
( - Д А Н Т И С Т Ы  И З У Б Н Ы Е  В Р А Ч И - )
Дом № 8 на Пушкинской улице. С фото 
1930-х гг.
подобные объявления регулярно появлялись е  газетах Ека ­
теринбурга в 1907-1914 гг.
X
©
. . .Зубо-лечебный кабинет С.С.Асе. Прием с 9 до 2 ч. л 
'С 5 до 7 ч. Искусственные зубы пги помощи аппарата сжатого 
воздуха, литые пластинки, мостовидные работы и литые пломбы. 
Пушкинская улица № 8. Собственный дом. Телефон № 177...
( »У.Ж.«, 1.1.1916 Г . )
...зубной врач С.С.Асе - Пушкинская улица, * 8 ,  собст­
венный дом...
( "У.Ж.», 3.1.1917 Г. )
...вновь открыт зубо-лечебный кабинет И.Бернштейн, 
угол Покровского проопекта и Усольце рекой улицы, наискось 
почты*...
( "У .К .« , 18.4.1909 Г .  )
...д-р В.И.Битный-Шлях- 
то, болезни полости рта и 
зубов, Большая Съезжая ули­
ца, дом № 20 Попова, верх...
( -У.К.», 4.1.1909 Г . )
- З Д Р А В 0 0 Х Р А Н Е Н И Е -
( - Д А Н Т И С Т Ы  И З У Б Н Ы Е  В Р А Ч И - )
точный адрес в оригинале не указан.
£ 168в
- З Д Р А В О О Х Р А Н Е Н И Е -
( - Д А Н Т И С Т Ы  И З У Б Н Ы Е  В Р А Ч И - )
...зубной врач А.А.Бородина, 2-я Береговая у л .,  № 28 ...
( "Э .К .» ,  1.1.1915 г. )
Дом № 28 на улице Горького (бывш. 2-й Береговой). 
С фото 1930-х гг . Из собрания Л.Злоказова.
...зубной врач В.И.Вайнер, Главный проспект, дом Ивано­
ва /№ 39/207 против Екатерининского собора...
( "У .Ж .» , 8.4.1908 г. )
- З Д Р А В О О Х Р А Н Е Н И Е -
( - Д А Н Т И С Т Ы  И З У Б Н Ы Е  В Р А Ч И - )
...Зубной врач В.И.Вайнер, Главный проспект, дом Ивано­
ва /№ Зе/зо7, против Екатерининского собора...
( »С .У .», 10.4.1908 г. )
Дом № 39/^0 - в центре - на углу перекрестка улиц 
Ленина (бывш. Главный проспект) и Пушкинской, 
фото 1920-х гг.
...зубной  врач Герман - Колобовская улица, дом Пале Ро
яль /№ 14/зв / » Рядом с Вар ьете ...
( "У .Ж . " ,  8.5.1912 г. )
- З Д Р А В О О Х Р А Н Е Н И Е -






























































- З Д Р А В 0 0 Х Р А Н Е Н И Е -
( - Д А Н Т И С Т Ы  И З У Б Н Ы Е  В Р А Ч И - )
...зубной  врач Герман - Колобовская улица, № 7 . . .
( » З .К .» , 1.1.1913 г. )
...зубной  врач Герман, Пушкинская улица, 4, рядом с Го ­
родским Ломбардом...
( " З . К . » ,  1.1.1915 г. )
...Зубной врач Герман. Пушкинская 4, рядом с ломбардом. 
(Специально: искусственные зубы без нёба, литые работы, плом- 
сбировка золотом и фарфором. Прием от 9 ч . утра до 5 ч. д н я ...
( »У.Ж .», 1.1.1915 г. )
Дом № 4 на Пушкинской улице. С фото 
1930-х гг.
- З Д Р А  В О О Х Р А Н Е Н И Е -
( - Д А Н Т И С Т Ы  И З У Б Н Ы Е  В Р А Ч И - )
...д антист Голляндскийх 
— Уктусская улица, № 1 6 ...
( "И .Е . Г .В .- Р .К .» ,  
31.7.1919 г. )
...д антист Голландский* 
(из Сарапула) - Уктусская 
•улица, № 1 6 ...
( "У .Р .» ,  10.8.1919 г. )
Дом № 16 на улице 8-го 
■ ¡Марта (бывш. Уктусской). 
1980-х гг .
- ...зубной  врач А .Д.Гольдберг - Покровский проспект, угол 
¡Гоголевской улицы, № 6 2 ...
( » З .К .» , 22.10.1918 г. )
...Зубной врач И .Б.Гурвиц, Главный проспект, дом Ижбол- 
дина /№ 2 4 /8 /** ...
( " У . " ,  1.1.1903 г. )
х
хх
подобные объявления регулярно появлялись в газетах 
Екатеринбурга в 1903-1914 гг.
т а к  в ориги нал ах .
- З Д Р А В 0 0 Х Р А Н Е Н И Е -
( - Д А Н Т И С Т Ы  И З У Б Н Ы Е  В Р А Ч И - )
Дом № 24/ 0  на углу перекрестка Главного 
проспекта и Успенской улицы. С фото
1895 г.
...Зубной врач И.Б.Гурвиц. Принимает от 9 ч . утра до 5 
ч. веч .*  Специально: Безболезненное Удаление Зубов*. Несни- 
: мающиеся искусственные зубы, фарфоровые пломбы. Главный про­
спект д .*  Ияболдина. Телефон № 7 0 5 ...
( -У.Ж.», 1.1.1915 г. )
...зубной  врач И.Б.Гурвиц - Главный проспект, дом Ижбол- 
. дина. Телефон № 7 0 5 ...
( " З .К . " ,  1.1.1916 г. )
...зубной  врач И.Б.Гурвиц - Главный проспект, дом Ижбол- 
, дина. Телефон № 7 0 5 ...
( »У .Ж .", 3.1.1917 г. )
-
так в о р иги нал е .
. . .зубо-врачебный кабинет Р.Б.Гутман - у го л  Васенцовской 
и Малаховской улиц /1 159/387 , дом д-ра Архипова*...
( "У .Ж .» , 1.1.1914 г. )




то 1920-х гг .
- З Д Р А В 0 0 Х Р А Н Е Н И Е -
( - Д А Н Т И С Т Ы  И З У Б Н Ы Е  В Р А Ч И - )
...зубной  врач Е.С.Еремеева - Фетисовская улица, № 3 6 .. .
( "У .Ж .» , 13.11.1909 г. )
...зубной  врач Е.С .Еремеева, Фетисовскея улица, дом 
№ 36*. . .
( "У .К .» ,  1.1.1910 г. )
-  .
по налоговым на недвижимое имущество ведомостям дом № 159 
на ".углу Васенцовской и Малаховской улиц" принадлежал А.Н. 
Архиповой - жене д-ра К.С.Архипова.
хх
подобные объявления регулярно появлялись в газетах Екате­
ринбурга в 1910-1916 гг .
- З Д Р А Б 0 0 Х Р А Н Е Н И Е -
( - Д А Н Т И С Т Ы  И З У Б Н Ы Е  В Р А Ч И - ) 1
...зубной врач Е.С.Ере-
|!меева - Фетисовская улица, 1№ 36. Прием от 9 до 5 часов : вече ра ежедне вно. . .
( "У .Ж .» , 3.1.1917 г. ),
...зубной  врач Е.И.Ерух- 
(манов, Успенская улица, № 1, 
тротив женской гимназии Ру­
мянцевой. Телефон № 8 4 0 * ...
( " З .К .» ,  1.1.1916 г. )
...зубной  врач Е.И.Ерух- 
1манов, Успенская улица, № 1, 
тротив женской гимназии Р у ­
мянцевой. Телефон № 8 0 4 * ...
( »3 .K .» , 3.1.1917 г. )
—  ...зубной  врач A .A .Ижицкая-Герман - Колобовская улица, 
I дом Д.М .Веселова, № 4 0 .. .
( "У .ж ." ,  9.12.1917 Г .  )
т ак  в ор и ги н а л ах .
—  - З Д Р А В 0 0 Х Р А Н Е Н Й Е -  
( - Д А Н Т И С Т Ы  И З У Б Н Ы Е  В Р А Ч И - }
щом
Дом № 40 на улице Толмачева (бывш. Колобовской ули­
ц е ). С фото 1930-х гг . Из собрания В.Третьякова.
...З уб н а я  лечебница из Нижнего Тагила переведена и пере­
именована в зубоврачебный кабинет Р.С .Каган - собственный дом 
по Тихвинской улице, № 2 9 ...
( »О .В .» , 18.5.1919 г . }
...Зубной врач Р.С .Каган - Тихвинская улица, 29, кв. 1 ...
( "О. В . " ,  18.6.1919 г. }
...зубной  Ерач А.А.Ижицкая—Герман - Колобовская улица, 
№ 40, телефон № 3 43 ...
( " З .К .» ,  6.11.1918 г. }
- З Д Р А В О О Х Р А Н Е Н И Е -
( - Д А Н Т И С Т Ы  И З У Б Н Ы Е  В Р А Ч И - )
. . .С  26 марте вновь открыт зубо-лечебный кабинет зубного 
шрача Юзефы Антоновны Квецинской, Златоустовская улица, дом 
Степановой, № 2 2 ...
( "С .У . " , 10.4.1908 г. ).
. . .зубо-врачебный каби- 
шет П.А.Кисельман /с полови- 
ены 19.16 г .7 - Арсеньевский 
ппроспект, дом Д.М.Баричева 
//№ 2 3 / ...
( -У.Ж .», 3.1.1917 г . )
Дом № 29 на улице Хохрякова (бывшей 
Тихвинской улице). Фото 1980-х гг.
- З Д Р А В О О Х Р А Н Е Н И Е -
( - Д А Н Т И С Т Ы  И З У Б Н Ы Е  В Р А Ч И - )
. . .Зубо-лечебный каби­
нет С.И.Кливанской, Покров­
ский проспект, Дубровинская 
улица (рядом с городской уп­
равой) дом Федорова /№ 97*..
( "У . "  , 19.1.1900 г. )
...Дантист Готлиб Фе­
дорович Конрадес, дом Фур­
ман, Вознесенский проспект 
/№ 147, против женской гим­
назии. . .
( "Е .Н . "  , 23.6.1896 г. )
...Дантист Конрадес. 
Вознесенский проспект, дом Фурман, рядом с Андреевским бан­
ком. ..
( "Д .К ." ,  3.1.1897 Г .  )
...зубной врач E . М.Константинова, Отрясихинская улица,
6 ...
( »3 .K .» , 1.1.1913 г. )
подобные объявления регулярно появлялись в газетах 
Екатеринбурга в 1900-1904 гг.
- З Д Р А В О О Х Р А Н Е Н И Е -
( - Д А Н Т И С Т Ы  И З У Б Н Ы Е  В Р А Ч И - )
Дом № б не улице 
1 Радищева (бывшей 
(Отрясихинской ули- 




...Зубной врач Е.М .Константинова. Лечение, пломбирование, 
удаление и вставление искусственных зубов. Успенская улица,
!№ 34. Прием от 10 до 5, по праздникам от 10-1 ч а с . . .
( »У.Ж .», 1.1.1915 г. ),
Дом № 34 на ули- 
| це Вайнера (бывш.
1 Успенской улице). 
Фото 1980-х гг.
* •.>
' - ' ' . - г
-  3 Д Р А В О О Х Р А Н Е Н И Е -
( - Д А Н Т И С Т Ы  И З У Б Н Ы Е  В Р А Ч И - )
. . .Дантист Констенский 
принимает пациентов в доме 
Доброхотова, Златоустовская 
у лица, д. № 8-й. ..
( "У . ••, 14.11.1900 г . )
...д антист Констанский, 
Колобовская улица, дом Капи­
танова , № 3 7 .. .
( "У . " ,  1.4.1901 г. )
...зубной  врач Л .А .Ко ­
пылова - Покровский прос­
пект, дом Полякова /№ 58.7...
( - З .К ." ,  1.1.1916 г. )
...зубной  врач Л .А .Ко­
пылова - Покровский прос­
пект, дом Полякова...
( »У.Ж .», 1.1.1917 г. )
Дом № 58 на Покровском 
проспекте. С фото В.Метен- 
кова. 1885 г.
- З Д Р А  В О О Х Р А Н Е Н И Е -
( - Д А Н Т И С Т Ы  И З У Б Н Ы Е  В Р А Ч И - )
...зубной  врач Пермской 
железной дороги Е.Н.Кубиние- 
ва-Лебедева - Ва сенцо века я 
улица, 139, от Покровского 
ттроегтекта 4-й д о м ...,
( » З .К .» ,  1.1.1916 г. )
...зубной  врач Вера Ал­
ександровна Лакк - Колобов­
ская улица, 32, рядом с фа­
брикой Круковского. . .
( - у . ж . » ,  3.1.1909 г. )
...зубной врач Вера 
Александровна Лакк, Тих­
винская улица, дом № 8 . . .  
( -У .К .» , 17.7.1908 Г .  )
- З Д Р А В 0 0 Х Р А Н Е Н И Е -
( - Д А Н Т И С Т Ы  И З У Б Н Ы Е  В Р А Ч И - )
...зубной  врач Вера Ал­
ександровна Лакк, Колобов- 
(ская улица , № 4 8 .. .
( "У .К .» ,  1.1.1910 г. )
...зубной  врач Лакк, 
Колобовская улица, № 4 3 ...
( « З .К .» ,  1.1.1913 г. )
...зубной  врач Ж.Л.Левенсон - Главный проспект, дом Иж-
сболдина /№ 24,7...
( "У .Ж . ,  4.1.1904 г. )
...Зуболечебный кабинет Ж.Л.Левенсон, Главный проспект, 
¡наискосок реального училища*,. .
( »С .У .» , 30.3.1908 г. )
...Зубной врач А.М.Ледер, Главный проспект, дом № 18, 
гпротив Реального училища...
( »У .», 1.1.1903 г. )
точный адрес в оригинале
не у к а з а н .
Ш
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- З Д Р А В О О Х Р А Н Е Н И Е  -
( - Д А Н Т И С Т Ы  И З У Б Н Ы Е  В Р А Ч И - )
...зубной  врач А.М.Ле- 
дер - Главный проспект,
№ 1 8 ...
( «У.Ж .», 1.10.1903 г. )
...В н о вь  открыт зубо­
врачебный кабинет зубного 
врача М.В.Львовича - угол 
2-й Береговой и Покровско­
го проспекта , дом Бабушки­
на / № 37, рядом с магази­
ном Полякова. . .
( -У.Ж.», 17.2.1912 г . )
...зубной врач В.И.Ли­
ндер, Вознесенский прос­
пект, № 27, дом Голландско­
го . . .















- З Д Р А В О О Х Р А Н Е Н И Е -
( - Д А Н Т И С Т Ы  И З У Б Н Ы Е  В Р А Ч И - )
...зубной  врач М.В.Львович - Торговая ттлощадь, дом За­
мятина . . .
( "У*».'», 1.1.1914 Г .  )
...Зубной врач М.Е.Львович - Торговая площадь, дом За­
мятина против магазина Еторова. Телефон № 366 ...
( " З . К . », 3.1.1914 г. )
...новый корпус А.Н.Замятина на Главной торговой площа­
ди...наверху - кабинет дантиста г. Львовича...
( »У .Ж .", 24.6.1914 г . )
Дом № 3/4 на углу перекрестка Банковского и Теат­
рального переулков - слева. Бывший корпус Замяти­
на на бывш. Торговой площади. С фото 1950-х гг .
- З Д Р А В О О Х Р А Н Е Н И Е -
( - Д А Н Т И С Т Ы  И З У Б Н Ы Е  Е Р А Ч И - )
...Зубной врач М.В.Львович работавший в Берлинской Ко­
ролевской клинике. Специально искусственные зубы никогда не 
снимающиеся.. .Кабинет оборудован электрическими приборами. 
Прием от 10 час . утра до 4 час . вечера. Переехал - 2-я Бере- 
говая № 3 рядом с магазином Полякова. Телефон 629 ...
( " У Л .» ,  1.1.1915 г. )
...зубной  врач М.В.Львович - 2-я Береговая улица, угол 
Покровского проспекта. Телефон 629 ...
( " З .К . " ,  1.1.1916 г . )
...зубной  врач Р.И .Львович - 2-я Береговая улица, V  3. 
Телефон 6-29...
( » З .К .» , 3.1.1917 г . )
I  ...зубной  врач А.Ф.Ма-
линовцева-Глухова , угол 
Крестовоздвияенской и 2-й 
Береговой улиц, дом № 31*
X XКрутикова . . .
( «У .К .» , 17.9.1911 г . )
XX
так в оригинале, должно 
быть - № 3/з1« 
подобные объявления ре­
гулярно появлялись в 
газетах Екатеринбурга в 
1912-1914 гг.
- з д р а в о о х р а н е н и е -
( - Д А Н Т И С Т Ы  И З У Б Н Ы Е  В Р А Ч И - )
.Зубо-врачебный кабинет А . Ф.Мелиновцевой-Глуховой. Лече­
ние, пломбирование, удаление (без боли) и вставление искусст­
венных зубов, золотые коронки. Прием с 10 до 4 часов, в пра­
здники до 1 ч . Адрес: угол КрестоВоздвиженской и 2 Береговой, 
Д. № 3.1*, б л .**  Сплавного моста. Учащимся скидка...
( "У .Ж .» , 1.1.1915 г. );
. . . зубо-врачебный кабинет А.Ф.Малиновцевой-Глуховой - 
угол Крестовоздвиженской и 2-й Береговой улиц, № 3/ 29* * * . . .
( "У .Ж .» , 3.1.1917 г. )
...зубной  врач О.Ф. Ч '  £
Мельдре, дом Моховой, Бо­
льшая Вознесенская /ули­
ца , № 3 7 / ** * * ...
( »Е .Н .» , 27.2.1885 Г .  )
Дом № 37 на улице Либ-
кнехта (бывш. Вознесенском
проспекте). Фото 1980-х гг .
-




видимо, опечатка - такого номера ни на Крестовоздви­
женской, ни на 2-й Береговой улицах не было.
х х х х
одно из бытовых названий Вознесенского проспекта.
Я
4 =
- З Д Р А В О О Х Р А Н Е Н И Е -
( - Д А Н Т И С Т Ы  И З У Б Н Ы Е  В Р А Ч И - )
...зубной врач Мельдре переехала с Соборной улицы, из 
дома Загайнова / № 5 7 ,  в Златоустовскую улицу, дом Гельмих 
/№ 347 ...
( " Е .Н . " ,  5.10.1886 г . )
Дом № 5 на улице 
Пушкина (бывш. Со­
борной улице). Фо­
то 1980-х гг .
...зубной  врач 
ЦУ, ДОМ № 2 4 .. .
Дом № 24 на улице 
Голмачева (бывш. Ко 
иобоЕСКой улице).
3 фото 1930-х гг .
О.Ф.Мельдре переехала в Колобовскую ули- 
( » E .H ." , 29.3.1887 г. }
1 к Г  ^
- З Д Р А В О О Х Р А Н Е Н И Е -
( - Д А Н Т И С Т Ы  И З У Б Н Ы Е  В Р А Ч И - )
...зубной  врач О.Ф.Мельд- 
ре, дом В.А .Бибикова, Златоус­
товская улица /№ 3 / . . .
( " Е ,Н. " ,  13.9.1887 г . )
Дом № 3 на улице Люксембург 
(бывш. Златоустовской улице). 
Фото 1980-х гг .
...зубной врач О.Ф.Мельд- 
р е , Златоустовская у лица, дом 
Баева , № 2 3 .. .
( »E .H .» , 24.1.1888 г . )
Дом № 23 на улице Люксем­
бург (бывш. Златоустовской 
улице). Фото 1980-х гг.
Я
176
я д р а  в о о х р а н е н и е  -
( - Д А Н Т И С Т Ы  и З У Б Н Ы Е  В Р А Ч И - )
...О ттилия Федоровна Мельдре...
( " Е .Н . " ,  27.8.1889 г. )
...зубной  врач О.Ф.Мельдре, Вознесенская улица*, дом 
Шаньгиной, № 2 9 ...
( "Е .Н .» , 11.8.1891 г. )
. . . э т о »  вра, о.ф.Ме льдрв, в дом, Макарова, З л а т о г о ,  
ска я улица, № 1 7 ...
( «E .H .« , 2.Ю .1888 г . }
Дом № 17 на ули­
це Люксембург (бы­
вшей Златоустов - 
с кой улице). Фото 
1980-х гг . Из соб­
рания В.Ботаника.
х
одно из бытовых названий Вознесенского проспекта.
©
- З Д Р А В 0 0 Х Р А Н Е Н И Е -




№ 1 9 ...
( " Е .Н . " ,  26,4.1892 г . )
. . . зубо-врачебный ка­
бинет О.ФоМельдре переведен 
в дом бр. Дмитриевых против 
Кафедрального собора /Глав­
ный проспект, № 25/
( »E .H ,» , 24.10.1893 г. )
Дом № 26/j на улице Ленина (бывшем Главном прос-
п екте ). С фото 1 93 0 -х  г г ,
- З Д Р А В О О Х Р А Н Е Н И Е -
( - Д А Н Т И С Т Ы  И З У Б Н Ы Е  В Р А Ч И - )
...Дантистка О.Ф.Мельдре. . .  против Кафедрального собора, 
дом бр. Дмитриевых, рядом с магазином Захо /Главный проспект, 
» ¿5/^7...
( "E .H ." ,  19.4.1894 г. )
...Зубо-врачебный кабинет О.Ф.Мельдре переведен на Боль­
шую Вознесенскую* улицу (Театральную*) в дом Протасова /* 19у. 
Бельэтаж, над библиотекой...
( "Е .Н ." , 17.7.1894 Г . )
...Зубо-врачебный кабинет О.Ф.Мельдре, Коковияская ули­
ца , дом Миллер (Г 18...
( «Т .", 14.11.1900 Г . )
- З Д Р А В 0 0 Х Р А Н Е Н И Е -
( - Д А Н Т И С Т Ы  И З У Б Н Ы Е  В Р А Ч И - )
...Зубо-врачебный ка ­
бинет О.Ф.Мельдре переве­
ден в дом № 5, рядом с те ­
леграфной станцией /Почто­
вый переулок, № 5 7 .. .
( " У . " ,  1.4.1901 г. )
...зубоврачебный ка ­
бинет О.Ф.Мельдре переве­
ден /на7 угол Клубной и 
Набережной* улиц, дом Те- 
лежникова /Клубная улица,
№ 47, против Лаборатории...
( " У . " ,  12.4. 1902 г . )
...Зубо-врачебный ка ­
бинет О.Ф.Мельдре переве­
ден по улице Гоголя (Раз­
гуляе вской) дом № 14-й...
( «У.••, 22.9.1902 г. )




- З Д Р А В 0 0 Х Р А Н Е Н И Е -
( - Д А К Т И С Т Ы  И З У Б Н Ы Е  В Р А Ч И - )
. ..2 9  октября 25 лет службы зубного врача Отилии* Федо 
ровны Мельдре в Екатеринбурге /с  1884 г <7. с нынешнего года 
О.Ф.Мельдре практикует в Камышлове...
( " У . " ,  30.10.1902 г. )
...Зубо-врачебный ка­
бинет дантиста М.М.Мовшо- 
вича, угол Соборной и Пок­
ровского проспекта, дом 
Персиянинова /№ 1/377 . . .
( "Е ,Н „ " ,  15.8.1893 г. )
. . .Зубо-лечебный каби­
нет дантиста М.М.Мовшовича, 
дом Клушиной, Главный прос­
пект /№ 38/147 , рядом с №№
Бунде р . . .
( " Е .Н . " ,  7.8.1894 г. )
...зубо-лечебный кабинет М.М.Мовшовича, Соборная улица, 
дом Лагутяева /№ 107, рядом с Ш варте...
( "Д .К .» , 21.1.1895 г. ),
...Зубо-лечебный кабинет М.М.Мовшовича, Соборная улица, 
дом Лагутяева, рядом с Ш варте...
( -Д .К.», 1.1.1897 г. ),
_ _
так в оригинале.
...зубной  врач Владимир Моралев, дом ГТерсиянинова, Пок­
ровский проспект /№ 37/^7...
( " Е .Н ." ,  6.12.1887 Г .  )
- З Д Р А В О О Х Р А Н Е Н И Е -
( - Д А Н Т И С Т Ы  И З У Б Н Ы Е  В Р А Ч И - )
...зубной  врач 3 .Я.Мюл­
лер, - угол Главного проспе­
кта и Тихвинской улицы, дом 
№ 22/1 Ижболдина...
( »У .Ж .", 3.1.1919 г. )
...зубной врач Н.Л. 
Некраоова-Обросова. Ули­
ца Гоголя, № 1 6 ...
( »У.Ж .», 4.11.1911 г. )
К
182
- З Д Р А В О О Х Р А Н Е Н И Е -
( - Д А Н Т И С Т Ы  И З У Б - Н Ы Е  В Р А Ч И - )
...зуболечебный каби­
нет - С.С.Пружанский-Уль- 
ман*- Успенская .улица, 
дом Королькова**...




№ 27, дом Голландского...
( " Г .У .» ,  3.11.1912 г. )
...зуболечебный кабинет Пружанекой^Ульман - Вознесенс­
кий проспект, № 2 7 ...
( "У .Ж .» , 1.1.1914 г. )
...зубной  врач Э.И.Фроимчук, - Уктусская улица, № 16, 
рядом с лавкой Бр. Степановых...
( » З .К .» , 22.5.1914 г. )
...зубной  врач Э.И.Фроимчук, Уктусская улица, № 16, ря­
дом с лавкой Бр. Степановых...
( "У .Ж .» , 8.6.1914 Г. )
_
так в оригинале.
в 1910-1911 гг. на Успенской улице М.Г.Королькову
принадлежали дома на усадьбах №№ 32 и 34-36.
XX
- З Д Р А В О О Х Р А Н Е Н И Е -
( - Д А Н Т И С Т Ы  И З У Б Н Ы Е  В Р А Ч И - )
. . . зубо-лечебный кабинет Д-та Фролова, Главный проспект, 
против Кафедрального собора, над кондитерской Войтехова (ход 
со двора) /Главный проспект, № 29/^7...
( "Д .К .» , 11.7.1896 г. )
...Зубо-лечебный кабинет Д-та Фролова, Главный проспект, 
против Кафедрального собора, над кондитерской Войтехова...
( "Д .К .", 1.1.1897 г. )
Дом № 29/! на улице Ленина (бнва. Главном проо- 
пекте) - справа. С фото 1930-х гг.
...зубной  врач А .И.Хртщов, Златотстовская тлипа, дом
д-ра Доброхотова /И> 8-107...




- 3 Д Р А В О О X Р А Н Е Н И Е  -
( - Д А Н Т И С Т Ы  И З У Б Н Ы Е  В Р А Ч И - )
...Зубной врач А.И .Хру­
щов, Покровский проспект, в 
доме Батманова, против Аме­
риканской гостинницы*.. .
( - У .", 1.1.1903 г. )
...Зубной врач А.И.Хру- 
щов, Покровский проспект, 
дом Батмановой, против Аме­
риканской гостинипы, над 
магазином каменных в е щ е й  Ну- 
ро ва .  .  .
( - у .” , 5.1.1905 г . )
...зубной  врач А.И.Хрущов переехал в дом Петровой - 
угол Покровского проспекта и Колобовской улицы /№ 41/3 / . . .
( » У . Ж . » ,  13 .7 .1 9 0 7  Г. )
...зубной  врач А.И.Хрущов, угол Покровского проспекта и 
Колобовской улицы, дом Петрова, против кондитерской Холки-
НА***
( »7.К .« ,  1.1.1910 Г. )
...зубной  врач А.И.Хрущов - Колобовская тлнца, 4 а .. .
( «У .Ж .", 1.1.1912 г. )
...зубной  врач А.И.Хрущов.- Колобовская улица, 4 а . . .
( -У.Ж.», 1.1.1914 г. )
__
так в оригинале.
• з д р а в о о х р а н е н и е  -
( - Д А Н Т И С Т Ы  И З У Б Н Ы Е  В Р А Ч И - )
Дом № 4а на улице Толмачева (бывш. Коло­
бовской улице). фото 1980-х гг.
. . . зубной врач D .И. 
Хрущова в доме Волкова 
/Покровский проспект,
№ 6 4 / j 7 . . .
( "E .H .", 17.3.1882 г.
...угол  Покровского проспекта 
и Солдатской улицы, зубной врач и акушерка Юлия Ивановна Хру-
щова*..
( " Е .Н. "  , 21.3.1884 г. )
точный адрес в оригинале не указан.
69
...зубной врач Ю.И.Хрущова, дом Нешкодны, угол Покров- 
ского проспекта и Солдатской улицы36. . ,
( -E.H.-, 17.4.1885 г. >
...зубной врач Юлия Ивановна Хрущова, дом Протасовой, 
Театральная улица**, № 1 9 . . .
( "Е.Н . » , 15. И .  1887 г. )
...Зубной кабинет Ю.И.Хрущевой переведен в дом Батмано- 
ва, против Американской гостинницы***/покровский проспект,
№ 43/з7 . . .
( »E.H .», 15.10.1889 г. )
. . . зубо-врачебный кабинет Ю.И.Хрущовой. Новый адрес: Те­
атральная улица /№ 29_/, дом Шаньгиной, близ клуба...
( "Д .К .», 9.10.1897 г. )
...зубоврачебный кабинет Ю.И.Хрущовой, Театральная ули­
ца , дом Шаньгиной, № 29, близь*** клуба...
( »Р.», 14.3.1898 г. )
...зубной врач Ю.И.Хрущева - Театральная улица, № 29, 
дом Шаньгиной. . .
( »У.Ж.», 25.9.1902 г. )
- з д р а в о о х р а н е н и е  -
( - Д А Н Т И С Т Ы  И З У Б Н Ы Е  В Р А Ч И - )
точный адрес в оригинале не указан.
одно из бытовых названий Вознесенского проспекта.
так в оригинале.
- З Д Р А В О О Х Р А Н Е Н И Е -
( - Д А Н Т И С Т Ы  И З У Б Н Ы Е  В Р А Ч И - )
...Зубной врач Эмиль 
Карлович Шпарварт, Покров­
ский проспект, дом конди­
тера Гофмейстера /№ 357...
( "Д .К .» , 31.10.1889 г. )
. . . эубо-лечебный ка­
бинет Е.О.Шульман, Гого­
левская улица*, № 15...
( "У .К ." , 9.1.1907 г. )
. . . зубо-вречебный 
кабинет Е.О.Шульман, Ар­
се ньевский проспект, дом 
Бариче ва** ...
( "У.Ж .», 1.1.1908 г. )
...Зуболечебный кабинет Е.О.Шульман, Покровский прос­
пект, дом Мурзы /№ 72/...
( »С.У.», 7.3.1908 г. )
бытовое название улицы Гоголя.
в 1907-1911 гг. на Арсеньевском проспекте усадьба № 23 
принадлежала А.К.Баричеву, № 21 - Д.М.Баричеву.
- З Д Р А В О О Х Р А Н Е Н И Е  -
( - Д А Н Т И С Т Ы  И З У Б Н Ы Е  В Р А Ч И - )
. . . зубо-врачебный ка­
бинет Е.О.Шульман, дом Мур­
зы, Покровский проспект,
№ 72, против костела...
( "У .К ." ,  4.1.1909 г. )
...Е.О.Шульман, прием 
по зубным болезням. Угол 
Покровского проспекта и 
Колобовской улицы /№ 41/37, 
вход с Колобовской...
( »З .К .» , 3.1.1917 г. )
V
Дом № 41/3 на углу перекрестка улиц Малышева 
и Толмачева (бывш. Покровского проспекта и 
Колобовской улицы). С фото начала 1920 года.
я
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